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22）Cf. Miller, G. F. : How Mate Choice Shaped Human Nature : A Review of Sexual Selection
and Human Evolution. In : Crawford / Krebs : Handbook of Evolutionary Psychology, Lawrence
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